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l. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa: 
1.2. Nivel: 
1.3. Grado y Sección: 
1.4. Ciclo: 
1.5. Fecha: 
1.6. Hora de Inicio: 
l. 7. Tiempo Probable:
1.8. Bachiller:
1.9.JURADO EVALUADOR:
11. DA TOS CURRICULARES:
2.1.Área:
2.2. Organizador Curricular:
"Antonio Guillermo Urrelo". 
Secundaria. 
Primero "A". 
VI. 
19 de octubre de 2018. 
4: 20 p.m. 
40 minutos. 
David Moises GOICOCHEA LLOVERA. 
Dr. Juan Edilberto Julca Novoa. 
M. Cs. Luis Enrique Zelaya de los Santos.
lng. Jorge Edison Mosqueira Ramírez.
Matemática. 
Geometría y Medición. 
2.3. Capacidad del Área a Desarrollar:
2.4. Conocimientos: 
111. APRENDIZAJES ESPERADOS:
► Razonamiento y Demostración.
► Comunicación Matemática.
Composición de Transformaciones. 
3.1. Aplica composiciones de transformaciones a figuras geométricas planas. 
3.2. Representa la traslación, rotación y simetría de figuras geométricas planas respecto a un eje o 
punto de referencia. 
IV. METODOLOGÍA:
4.1. Método: 
4.2. Técnica: 
4.3. Estrategia: 
Inductivo - Deductivo. 
Expositiva e Interrogativa. 
Preguntas dirigidas. 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOMENTO ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES 
Motivación: 
► Se les pregunta a los estudiantes: ¿Qué
movimientos realiza el planeta tierra respecto al
INICIO 
soí? (Traslación y rotación)
RECURSOS TIEMPO 
Papelotes, 
regla, 
10 min 
plumones, 
etc. 


